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  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱﭘﺰﺷﻜﻲ   - ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖ
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ﺷﺪﻥ  ﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔ ﻱﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﺮﮊ ﻲﺖ ﺑﺪﻧﻴﺍﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻟ ﻱﻢ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﺮﮊﻴﻈﻨﺗ ﻲﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺻﻠﭙﻴﻫ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻌﺎﺩﻝ  ﻱﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻲﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺗﻮﻟﻴﺍﺷﺘﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫ ﻱﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩﻴﺗﻨﻈ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺭﻭﭘﭙﺘ ۱- ﻦﻴﺑﺮﻫﻢ ﺯﻧﺪ. ﻧﺴﻔﺎﺗ
 ﻱﻫﺎﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻣﻮﺵﻴﻦ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﺑﺮ ﺑ ﻲﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻳﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮ ۸ﺍﺛﺮ  ﻲﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﻴﻘﮐﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻲﻔﺎ ﻣﻳﺍ ﻱﺍﻧﺮﮊ
 ﻧﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﻲﺻﺤﺮﺍ
 ﺑﺎ ﻦﻳﺗﻤﺮ ﮔﺮﻭﻩ .ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻦ ﻭﻳﮔﺮﻭﻩ ﺗﻤﺮ ﮔﺮﻡ( ﺑﻪ ۵۴۱- ۰۳۱ﻫﻔﺘﻪ، ۸- ۰۱) ﻭﻳﺴﺘﺎﺭ ﻧﮋﺍﺩ ﻧﺮ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺳﺮ ۱۱ :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ ۲۷ ﻫﺎﺩﻭﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻮﺵ ﻧﻮﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻱﺭﻭ ﻫﻔﺘﻪ ۸ ﺪﺕﻣﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ۵ ﻗﻴﻘﻪ،ﺩ ۰۶ ﺩﻗﻴﻘﻪ، ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ۰۲ ﺷﺪﺕ
ﺟﺪﺍ  (ASILE) ﻭ ﺍﻻﻳﺰﺍ  RCP-TRﻱﻫﺎﺭﻭﺵﺑﻪ ۱- ﻦﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﺑﻴﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫ ﻦﻳﻱ ﺗﻤﺮﺟﻠﺴﻪ
 .ﻏﻴﺮﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ - ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻲﺩﺍﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﺑﺮ ۴ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻏﺬﺍ ﻧﻪ ﺁﺏ 
ﺗﺮ ﺩﺍﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲﻭ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ PTA، ۱- ﻦﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ  ۱- ﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻛﻢ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛ :ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﺒﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ  ﻱﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻻﹰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻧﻈﺮ ﻣﻲﺪ. ﺑﻪﻳﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺮﺩﻣﻌﻨﻲ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮ
  ﺖ.ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳ ۱- ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
 ﻧﺮ ﻳﻲﺻﺤﺮﺍ ﻱﻫﺎﺎﻥ ﮊﻥ، ﻣﻮﺵﻴﻦ ﺿﺪﺍﺷﺘﻬﺎ، ﺑﻴﭘﺮﻭﺗﺌ ،۲- ﻦﻳﻨﺪﻳ، ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺑﺎ۱- ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
  ۰۹/۳/۲۲ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ:  - ۹۸/۰۱/۱۲ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 
 ۱۹۳۱ﭘﺎﻳﻴﺰ / ۳ﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩ                                                                                                          /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۲۷۱
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ  ﻱﻢ ﻭﺯﻥ، ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﺮﮊﻴﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻈ
ﻭﺭﺯﺵ  ﻱﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻓ ﻲﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺎﺳ
ﺩﻫﺪ. ﻲﻞ ﻣﻴﺗﺸﮑ ﻱﻪ ﺍﻧﺮﮊﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻟﺁﻥ ﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎ
ﻦ ﻴﺑ ﻲﺪ ﺗﻌﺎﺩﻟﻳﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻲﺎﻥ ﻣﻴﺑ ﻱﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﻧﺮﮊ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻭﺯﻥ  ﻱﮐﺮﺩ ﺍﻧﺮﮊﻨﻪﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻫﺰﻳﺩﺭ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.  ﻲﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗ ﻲﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﻲﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻳ ﻲﻃ
ﺎ ﻳﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﺑﻪﻳﺻﻮﺭﺕ ﺍﻦﻳﺮ ﺍﻴﻏ ﺩﺭ
 ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ
 ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻴﺣ
ﻭ  ﻱﺮﻴﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ، ﺳ ﻲﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺻﻠﻴﻫ
  (. ۱) ﺍﺳﺖ ﻱﻫﻮﻣﻮﺳﺘﺎﺯ ﺍﻧﺮﮊ
ﺍﺳﺖ ﻭ  ﻧﻮﺭﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ
ﻛﻪ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ  ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﻱﻭﻳﮋﻩ ﻧﻮﺭﻭﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻱ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬﺍ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺯﻥ ﻭ 
 ﻱﻫﺎﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺭﻭﭘﭙﺘﻴﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻦﻳﺳﺖ. ﺍﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍ ﺍﺷﺘﻬﺎ
( ﻭ ٣ YPN، PRGA٢،١HCMﺟﻤﻠﻪ  ﺍﺷﺘﻬﺎﺁﻭﺭ )ﺍﺯ
 (CMOP٥، TRAC٤،1-nitafseN ﻞﻴﺍﺯ ﻗﺒ) ﺿﺪﺍﺷﺘﻬﺎ
  (. ۱ﺮﺩ )ﻳﭘﺬ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ
ﺪ ﻴﺍﺳ ۴۲ ﻲﮕﻨﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻳﮏ ﭘﺎﻳﺍﺯ  ﻲﺒﻴﺗﺮﮐ ۱- ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ
ﻨﻪ ﻴﺪ ﺁﻣﻴﺍﺳ ۶۹۳ ﻱﺣﺎﻭ ﻲﻨﻴﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌ ﻱﺍﻨﻪﻴﺁﻣ
ﻭ  (hOﺍﻭﻩ ) ﺗﻮﺳﻂ ۶۰۰۲( ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲ﺍﺳﺖ )
ﻦ ﺍﺯ ﻴﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻳ(. ﺍ۳ﺪ )ﻳﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺸﻒ ﮔﺮﺩ
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ٦ (2BCUN) ۲- ﻦﻳﻨﺪﻳﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺑﺎ
ﮕﺮ ﻳﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻭ ﺩﻴﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﮐﻨﺘﺮﻝ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﻴﺑ ﻳﻲﺻﺤﺮﺍ ﻱﻫﺎﻣﻐﺰ ﻣﻮﺵ ﻲﻧﻮﺍﺣ
ﺭﺍ  2BCUNﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ( ﺑﺨﺶ۳) ﺍﻭﻩ(. ۴ﻭ۳)
ﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻴﻦ ﺑﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﺍﻧﻢ ﮐﺮﺩﻩﻴﺗﻘﺴ ۳ﻭ  ۲، ۱- ﻦﻴﺑﻪ ﻧﺴﻔﺎﺗ
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ﺶ ﻭﺯﻥ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺑﺮ ﺩﺭ ۱- ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ
ﮏ ﻳ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﺤﺮ۱- ﻦﻴ(. ﻧﺴﻔﺎﺗ۶ ﻭ ۵ﺍﺳﺖ )
، ﺩﺭ ﻲﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ ٧ﻦﻴﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻟﻳﺍ
(، ﻭ ۷ﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ )ﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻱﮕﺮﻳﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩ
  ﻞ ﺍﺳﺖ. ﻴ( ﺩﺧ۸ﻪ ﻣﻌﺪﻩ )ﻴﺗﺨﻠ
ﻭ  ﻳﻲﺳﻤﺎﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﻴﻫﻤﭽﻨ
ﭼﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ  ﻲﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻴﺛﺄﺗﺤﺖ ﺗ ۱- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﻲﺑﺎﻓﺘ
( ﻭ ۲۱) (، ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ۱۱) (، ﺩﻳﺎﺑﺖ۰۱(، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺠﺪﺩ )۹)
   .ﺮﺩﻴﮔﻲ( ﻗﺮﺍﺭ ﻣ۳۱ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ )
ﺖ ﻴﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺍ ﻲﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻓﺘ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ،  ﻲﻘﻴﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﺤﻘ ﻲﺑﺪﻧ
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻲﺎﮐﻴﻧﻱﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻗﻨﺒﺮ ﻱﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ  ۱- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﻳﻲﺮﺍﺕ ﭘﻼﺳﻤﺎﻴﻴ( ﺗﻐ۰۱۰۲)
ﺍﻱ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺍﻳﺮﻩ ٨(TSARﻫﻮﺍﺯﻱ ﺭﺳﺖ )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻲ
  ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ. 
ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ  ۵۳ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺴﺎﻓﺖ  TSARﻦ ﻳﺩﺭ ﺗﻤﺮ
ﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻳﺩﻭ ﻱﺍﻪﻴﺛﺎﻧ ۰۱ ﻲﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘ ۶
ﻦ ﺭﺷﺘﻪ، ﻫﺮ ﻳﺍ ﻲﮏ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺗﮑﻨ ۶ ﻱﺍﺮﻩﻳﻦ ﺩﺍﻳﺗﻤﺮ
 ﻦ ﻫﺮﻴﺑ ﻱﺍﻪﻴﺛﺎﻧ ۰۱ﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻴﺛﺎﻧ ۰۲ﻣﺪﺕ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ  ﻲﮏ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﮐﻴﺗﮑﻨ
ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ۱- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻱ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺩﺭ  ﻦ ﺩﺍﻳﺮﻩﻳﺩﺭ ﺗﻤﺮ ۱- ﻦ ﻴﻧﺴﻔﺎﺗ
(. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ۳۱ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺖ ) TSARﻦ ﻳﺗﻤﺮ
، ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ۱- ﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬﺍ، ﺑﻪ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ 
ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬﺍ، ﻭﺯﻥ ﻭ ﺗﻮﺩﻩ ﺆ)ﻣ
ﺗﻮﺍﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﻥ( ﻣﻲ
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  ۳۷۱/ ﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ  ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ                                                              ﻧﻴﺎﮐﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ      ﻗﻨﺒﺮﯼ
 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ  ﻫﺎﻱﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺕ ﻭﺯﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ
ﺳﺎﺯﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ 
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺩﺭ  ۱- ﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻴﺎ ﺑﻳﻛﻪ ﺁ
ﻛﻨﺪ؟ ﺩﻭﻡ، ﺁﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻴﺑﺎﻓﺖ ﻫ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻏﻠﻈﺖ  ۱-ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻫﻤﺮﺍﻩ  PTAﻥ ﻭ ﺁﻥ، ﮔﻠﻴﻜﻮﮊ
 ۱- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻓﺮﺿﻲ ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻳﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ﻲﻣ
ﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻏﻴﺮﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺄﻭ ﺗ
ﻭﻳﮋﻩ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﺑﻪ
  ﮔﺮﺩﺩ.ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ PTA
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻫﻔﺘﻪ،  ۸-۰۱) ﻧﮋﺍﺩ ﻭﻳﺴﺘﺎﺭ ﻧﺮ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺳﺮﻣﻮﺵ
ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺷﻬﺮ »ﮔﺮﻡ( ﺍﺯ  ۰۳۱- ۵۴۱ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ 
 ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﻫﺎ ﺩﻣﻮﺵ .ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪ «ﺁﻣﻞ
 ۲۱ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ﺷﺪﻩ ﻧﻮﺭ ) ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺖ
ﺭﻃﻮﺑﺖ  ﺮﺍﺩ ﻭﮔﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۲۲±۱ﺩﻣﺎ  ﺗﺎﺭﻳﮑﻲ(، ﺳﺎﻋﺖ
ﺩﺭ  ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹﻗﻔﺲ ﺩﺭﺻﺪ( ﺩﺭ ۰۵±۳)
ﻭ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻱﻣﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻲﺳﺎﻧﺘ ۵۲×۷۲×۳۴
 ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺭ ﻛﺮﺝﺑﻪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺩﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ
 ﺑﺪﻥ ﻭﺯﻥ ﮔﺮﻡ ۰۰۱ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ۰۱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻱﺟﻴﺮﻩ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻃﻮﺭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ  ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺭ
 ﻫﻔﺘﻪ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻫﺎﻣﻮﺵ ﺁﺏ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﮏ ﻳ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
 ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻃﻮﺭﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺸﺨﺺ،
ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﺯﻥ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ۰۶ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ، ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺟﻪ،  ۰۲ﺑﺎ ﺷﺪﺕ 
ﻫﻔﺘﻪ  ۸ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ، ﻭ ﺑﺮﺍﻱ  ۵ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ، 
ﭻ ﻴﺭﻭﻱ ﻧﻮﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻳﺪﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﻫ
   ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩ. ﻲﻨﻳﺗﻤﺮ
  ﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ:ﻣﺑﻪ  ﻦﺗﻤﺮﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ  ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺵﻳﺩﺭ ﺍ (:ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻱﺍﻭﻝ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻘﻪ ﻴﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻗ ۵ﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻴﺩﻗ ۰۱-۵۱ﻣﺪﺕ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﺮ
  ﻧﻮﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ. ﻱﺑﺮ ﺭﻭ
ﻫﺎ  ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺵﻳﺩﺭ ﺍ ﺑﺎﺭ(:ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻱﺩﻭﻡ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻪ ﺑﺮ ﻘﻴﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻗ ۵۱ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵۱ﻣﺪﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ،  ۲ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻃﻲ ﺪﻧﺪ. ﺑﻪﻳﺭﻭﻱ ﻧﻮﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﻭ
ﻣﺪﺕ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  ﺪ.ﻴﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺭﺳ ۰۲ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ  ۰۶
-ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺵﻳﺩﺭ ﺍ ﺖ ﺑﺎﺭ(:ﻴﺎ ﺗﺜﺒﻳﺳﻮﻡ )ﺣﻔﻆ  ﻱﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ(  ۵ﻫﻔﺘﻪ ) ۶ﻣﺪﺕ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ  ۰۶ﻣﺪﺕ ﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩ ۰۲ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
  ﺪﻧﺪ.ﻳﻧﻮﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﻭ
 ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
 ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﻮﮎ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍﺩﺍﺭ
 ﺍﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲﻣﻴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 ﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﺁﺧﺮ ﻭ ﺍﻭﻝ ﻱﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ
 ۲۷ .ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺖ ﻥﮐﺮﺩ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ
ﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ
ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﻩ  ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﺮﺩﺍﻱ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺭﻭﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻲﻠﻴﻣ ۰۳-۰۵) ٩ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﻲﻬﻮﺷﻴﺑ
ﻠﻮﮔﺮﻡ( ﻴﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﮐﻲﻠﻴﻣ ۳-۵) ٠١ﻠﻮﮔﺮﻡ( ﻭ ﺯﺍﻳﻼﺯﻳﻦﻴﮐ
ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻴﺑﻴﻬﻮﺵ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫ
 PTAﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻭ  ۱-ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ 
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺮﺩ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺗﻤﻴﺰ ﻭ 
ﻊ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﺎﻴﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻧ
ﺩﺭﺟﻪ  -۰۸ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﻱ  ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬﺍ، ﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ .ﮔﺮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ  ۴ﺁﺏ، 
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 ۱۹۳۱ﭘﺎﻳﻴﺰ / ۳ﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩ                                                                                                          /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۴۷۱
 
  (.۴۱ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ )
  ۱- ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
  :ﻱﺗﮏ ﺭﺷﺘﻪ ﺍ ANDcﻭ ﺳﻨﺘﺰ  ANRﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﻟﻲﻠﻴﻣ ۱ﻫﺎ ﺩﺭ ﺰ ﺳﻠﻮﻝﻴﻫﺎ ﻭ ﻟﺍﺑﺘﺪﺍ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻓﺖ 
ﺩﺭ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻤﻮﮊﻧﺎﻳﺰﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ XNRﻣﺤﻠﻮﻝ 
ﺮﻓﺖ. ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬ  esaNRﻢﻳﺁﻧﺰﺑﺪﻭﻥ  ﻱﻫﺎﻮﺏﻴﮑﺮﻭﺗﻴﻣ
 ۰۵۱ ،ﺍﺗﺎﻕ ﻱﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻴﻘﻪ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﺩﻗ ۵ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 
ﻮﺏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﻴﮑﺮﻭﺗﻴﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣ
 ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻪ ﻭ ﺳﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺳﺎﺯﻱﺍﺯ ﻫﻤﮕﻦ
ﺩﻗﻴﻘﻪ،  ۵ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۴ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ
ﺩﻭﺭ ﺩﺭ  ۰۰۰۲۱ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﻜﺮﻭﺗﻴﻮﺏ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﮊ
ﺩﻗﻴﻘﻪ  ۵۱ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۴ ﺩﻣﺎﻱ ﻘﻪ ﻭ ﺩﺭﻴﺩﻗ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ  ANRﻞ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ، ﻴﺎ ﺗﺸﮑﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑ
  .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺪﻳﻮﺏ ﺟﺪﻴﺑﻪ ﺗ ﻳﻲﺭﻧﮓ ﺑﺎﻻﻲﺑ
 ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺠﻢ ﻱ ﻩﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺰﻭﭘﺮﻭﭘﺎﻧﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
 ۰۲ ﻣﺪﺕﺑﻪ ﻭ ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺩﻭﺭ  ۰۰۰۲۱ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺦ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ
 ۵۱ ﻣﺪﺕﺑﻪ ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۴ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﻘﻪ،ﻴﺩﺭ ﺩﻗ
 ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ۱ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺭﻭﺋﻲ، ﻓﺎﺯ ﻱﻪﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺗﺨﻠﻴ
 ﺷﺪﻥ ﮐﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻭﺭﺗﻜﺲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ۵۷ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺗﻴﻮﺏ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﺭﺳﻮﺏ ﺍﺯ ﺗﻪ
 ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۴ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﻘﻪ،ﻴﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗ ۰۰۵۷
ﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ  ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻱﻪﺗﺨﻠﻴ ﺩﻗﻴﻘﻪ، ۸ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ
 ﺭﺳﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺣﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
 ANRﺖ ﻳﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎ CPEDﺑﺎ  ﺷﺪﻩ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ  ANDcﺳﻨﺘﺰ  ﻱﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍ ﺑﻪ
ﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۱، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ANDcﺳﻨﺘﺰ  ﻱﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮﺍ
ﻢ ﻳﺘﺮ ﺁﻧﺰﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۱ﮕﺮ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻳﺩ ﺏﻮﻴﺑﻪ ﺗ ANR
ﺑﻪ ﺪﻥ ﻴﺗﺎ ﺭﺳ ۰۱X ﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۱ﻭ  I esaAND
  ﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۰۱ ﻳﻲﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎ
  
  ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ  ﺩﺭﺟﻪ  ۷۳  ﻱﺩﻣﺎ  ﺩﺭ ﻫﺎﺏﺳﭙﺲ ﺍﻧﮑﻮﺑﻪ ﺗﻴﻮ
 ATDEﺘﺮ ﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۱ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ  ۰۳ ﻣﺪﺕﺑﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ  ۰۱ ﻣﺪﺕﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ۵۶ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﻭ ﺍﻧﮑﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ
 ﺘﺮ ﻫﮕﺰﺍﻣﺮﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۱ﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ، ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬ
 ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥﺍﻧﻜ ﻫﺎ ﻭﻣﻴﻜﺮﻭﺗﻴﻮﺏ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ.  ۵ ﻣﺪﺕﺑﻪ ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۰۷
 ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺯ ﻭ ANRﺷﺪﻥ  ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻧﺎﺗﻮﺭﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻳﻦ
  ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻲ ﺁﻥ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺦ ﻣﻮﺍﺩ ﻳ ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺏﻮﻴﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗ
ﺘﺮ ﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۲ PTNdﺘﺮ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۰/۵ nisaNR
ﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻴﺗﺮﺗﺘﺮ ﺑﻪﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ ۰/۵ esaNR ﺑﺪﻭﻥﻭ ﺁﺏ 
 ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ،ﻱﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻳﮔﺮﺩ
 ﺩﺭ ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۷۳ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ۵ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ
ﺗﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
 ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ،TR١١ﻢ ﻳﺘﺮ ﺁﻧﺰﻴﮑﺮﻭﻟﻴﮏ ﻣﻳ
 ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۲۴ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ۰۶ ﻣﺪﺕﺑﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ
   ﺮﻓﺖ.ﻳﻣﺎﻝ ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﺗﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
 ۰۱ ﻣﺪﺕﺑﻪ ﮔﺮﺍﺩﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۰۷ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺮﺍﺭﺕ
 ﺳﺎﺯﻱﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ، ﺗﺮﻣﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ
 ANDc-ANRﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  ﺷﺪﻥ ﻭ ﺩﻧﺎﺗﻮﺭﻩ TRﺁﻧﺰﻳﻢ 
  ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ.
  
  RCP-TRﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵ ﻴﻦ ﻭ ﺑﺘﺎ ﺍﮐﺘﻴﻧﺴﻔﺎﺗ ﻱﻫﺎﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮊﻥﻴﺗﮑﺜ
ﺑﺎ  )RCP-TR(ﻤﺮﺍﺯ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻴﭘﻠ ﻱﺍﺮﻩﻴﻭﺍﮐﻨﺶ ﺯﻧﺠ
( ﺍﻧﺠﺎﻡ ۱ ﺷﺪﻩ )ﺟﺪﻭﻝ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎﻤﺮﻳﺟﻔﺖ ﭘﺮﺍ
 ۵۲ ﻳﻲﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎ RCPﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﮐﻨﺶ 
 ۰۴ ،ﻲﮊﻧﻮﻣ ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ  ۰۰۱ﺘﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ
ﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ ۱/۵ ﻤﺮﻫﺎ،ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﺮﺍﻳﮑﻮﻣﻮﻝ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻴﭘ
ﻭﺍﺣﺪ  ۰/۵۲ﻭ  PTNd ﺘﺮﻴﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻲﻠﻴﻣ۰/۲، 2lCgM
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  ۵۷۱/ ﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ  ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ                                                              ﻧﻴﺎﮐﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ      ﻗﻨﺒﺮﯼ
 
ﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻴﻪ ﺷﺪ. ﺗﮑﺜﻴﻤﺮﺍﺯ ﺗﻬﻴﭘﻠ qaTﻢ ﻳﺁﻧﺰﺍﺯ 
، ﮐﺸﻮﺭ ttebroCﮑﻠﺮ )ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎ
ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﺍﺳﺮﺷﺖ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﺎﻴﺍﺳﺘﺮﺍﻟ
ﻘﻪ، ﻴﺩﻗ ۰۱ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻮﺱﻴﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴ ۴۹ﻱﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻴﺍﻭﻟ
ﻮﺱ ﻴﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴ ۴۹ ﮑﻞ( ﺩﺭﻴﺳ ۵۳ﺮ )ﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺜ
ﮏ ﻳﻣﺪﺕ  ﻮﺱ ﺑﻪﻴﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴ ۴۶ ﻪ،ﻴﺛﺎﻧ ۵۴ﻣﺪﺕ  ﺑﻪ
ﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴﮏ ﺩﻗﻳﻣﺪﺕ ﻮﺱ ﺑﻪﻴﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴ ۲۷ﻘﻪ ﻭ ﻴﺩﻗ
 ۲۷ ﻱﺩﺭ ﺩﻣﺎ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻱﺳﺎﺯﻞﻳﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮ
 ﻱﺮﻓﺖ. ﺑﺮﺍﻳﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻴﺩﻗ ۵ﻣﺪﺕ ﻮﺱ ﺑﻪﻴﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳﺮ ﻴ، ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﮑﺜRCP-TRﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻴﺗﺸﺨ
ﻗﺎﺑﻞ  ﺩﺭﺻﺪ ۲ ﺯﻭﺭﻭﺵ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺩﺭ ﮊﻝ ﺁﮔﺎﺭﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺯ ﺑﻪﻭﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ، ﮊﻝ ﺁﮔﺎﺭﻴﺗﻔﮑ
ﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻴﻟﻲﮑﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻴﻣ ۱ ﻘﻪ ﺩﺭﻴﺩﻗ ۰۱
ﺑﺎ  ANDﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺑﺮﻭﻣﺎﻳﺪﻴﺍﺗ
 (، ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻠﻨﺪocitpOﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮊﻝ ﺧﻮﺍﻥ )ﺷﺮﮐﺖ 
  ﺷﺪﻧﺪ. ﻲﺑﺮﺭﺳ
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ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﺑﺎﻓﺖ ﻱﺳﺎﺯﻧﺤﻮﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ
  ﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱﺑﺎﻓﺖ ﻫ PTAﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ، ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻭ 
 ۰/۲ﮔﺮﻡ( ﺩﺭ ﻲﻠﻴﻣ ۵۱-۰۲ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ )ﻴﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
ﻣﻮﻻﺭ(، ﺗﻮﺳﻂ  ۰/۱ SBPﻦ )ﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺳﺎﻟﻴﻟﻲﻠﻴﻣ
 ۶ﻣﺪﺕ ﺑﻪ (miehjevlE rettoP) ﺰﺭﻳﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻤﻮﮊﻧﺎ
ﻘﻪ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗ ۰۰۸ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺛﺎﻧ
ﺑﺎ  ﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺩﻗ ۰۱ﻣﺪﺕ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﻦﺦ، ﻳ
ﺩﺭﺟﻪ  ۴ ﻱﻘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻴﺩﺭ ﺩﻗ ﺩﻭﺭ ۰۰۰۳ﺳﺮﻋﺖ 
 ﻳﻲﺭﻭﻊﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎ ﺪ.ﻳﻮﮊ ﮔﺮﺩﻴﻔﻳﻮﺱ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻴﺳﻠﺴ
ﻭ  PTA ﮑﻮﮊﻥ،ﻴﮔﻠ ﻱﺮﻴﮔﺟﺪﺍ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ۱-ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ
ﻣﺨﺼﻮﺹ  ﻛﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ۱-ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ ﻏﻠﻈﺖ
ﺍﺳﺎﺱ  ﺑﺮ ﻭ ٢١ﺍﻻﻳﺰﺍ ﻭﺵﺭﺑﻪ ۱-ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  ﮐﻴﺖ  ﻱﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻱﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻳﮔﺮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦﻦ( ﻴ، ﭼR.P,nahuW)
                                                 
 ASILE 21
 ﮑﺎ( ﺑﺮﺭﺳﻲﻳ، ﺁﻣﺮxaftstSﺍﻻﻳﺰﺍ ) ﺧﻮﺍﻧﺶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﺭﻭﺵ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﺑﻪ .ﺷﺪ
  ﺳﻨﺠﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ  ﺭﻧﮓ
( etutitsnI gnireenigneoiBgnehcnaiJ gnijnaN)
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  PTAﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺎﻧﺠﻴﻨﻚ ﭼﻴﻦ
ﺍﺯ  PTAﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﻱ  ٣١ﻛﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻤﻴﻨﺴﻨﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
  ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ 
 oC & HBmG niffaoiB)
  .( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪynamreG,lessaK,GK
  
  ﺭﻭﺵ ﺁﻣﺎﺭﻱ
ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺁﻥ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺑﺮﺍﻱ  ﻭ ﻫﺎﺩﺍﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱﺩﺳﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺯﻫﺎ  ﮔﺮﻭﻩ
 ٤١ﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﻴﻏ -ﺗﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺎﺩﺍﺩﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ
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 tset-t tnednepednI 41
 ۱۹۳۱ﭘﺎﻳﻴﺰ / ۳ﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩ                                                                                                          /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۶۷۱
 
ﺻﻮﺭﺕ ﺞ ﺑﻪﻳﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﺘﺎﻻﺯﻡ ﺑﻪ .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 ﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻴﺎﺭ ﺑﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 SSPS) SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡ ﻫﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.  ۵۱ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  (ASU،lI،ogacihC،cnI
ﻦ ﻴﻴﺗﻌ P<۰/۵۰ ﺳﻄﺢ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ
 ﮔﺮﺩﻳﺪ.
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮊﻝ ﺁﮔﺎﺭﻭﺯ ﺩﺭ  ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ۱- ﻦﻴﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﺎﻥ ﮊﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻳﺩﺭ ﺍ
ﺣﺎﺻﻞ  ﻱﻫﺎﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ۱ ﺷﮑﻞ
ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺩﺭ ﻴﻫ ۱- ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﻦﻳﻴﻫﺎﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﭘﺎﻣﻮﺵ
(. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ۲، ﺟﺪﻭﻝ ۱ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺮﺳﻴﺪ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ
ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻴﻫ ۱- ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﺩﺍﺭﻱ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮﺩﻩ، ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﻴﻫ ۱- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﺪﻩ ﻧﺸﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻳﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩ
ﻭ  PTAﺮﺍﺕ ﻏﻠﻈﺖ ﻴﻴﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﻐﻏﻴﺮ ﻲﺗ
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻱﺩﺍﺭﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲﺰ ﺑﻪﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻲ ﻧﻴﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻫ
ﺮﺍﺕ ﻴﻴﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻲﺗﺮ ﻣﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎ
 ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻦﻳﺗﻤﺮ ﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﮑﻮﮊﻥﻴﻭ ﮔﻠ PTA، ۱- ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ













  ﮊﻝ ﺁﮔﺎﺭﺯ ﻱ، ﺑﺮﺭﻭRCP-TRﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ  ۱- ﻦﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﺑ (۱ﺷﮑﻞ
  
  
  ﻮﻧﻪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻤ ۱-( ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 (SC) ( ﻭ ﺷﺎﻫﺪSE) ﻦﻳﮔﺮﻭﻩ ﺗﻤﺮ






  ﺷﺎﻫﺪ  ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻭ ۱- ( ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ۲ﺟﺪﻭﻝ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻫﻔﺘﻪ ۸ ﺍﺯ ﭘﺲ
 ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ  ﺭﺩﻳﻒ
 ۰۷/۱۴±۲۳/۷۵ ﻴﻦﺑﺘﺎﺍﮐﺘ  ANRﺩﺭﺻﺪﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ/ ﻴﻦﻧﺴﻔﺎﺗ ۷۹/۸۲±۷۳/۳۴ ۱
 ۴/۸۶±۰/۸۱ g/gnﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ  ۱- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ۴/۷۷±۰/۷۵ ۲
 ۱/۵۲±۰/۴۲ g/gmﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﮔﻠﻴﮑﻮﮊﻥ ۱/۷۲±۰/۳۴ ۳
 ۴/۰۲±۰/۸۱ g/lomµﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ  PTA ۴/۲۶±۰/۹۳ ۴
  (.<p۰/۵۰) ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ
  ﺑﺤﺚ
ﻦ ﻳﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮ ۸ﺍﺛﺮ  ﻲ، ﺑﺮﺭﺳﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲﻫﺪﻑ ﺍﺯ 
ﻧﻮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺍﻥ،  ﻱﻘﻪ ﺭﻭﻴﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻗ ۰۲ﺑﺎ ﺷﺪﺕ  ﻲﺎﻣﺘﺍﺳﺘﻘ
ﺮﺍﺕ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻴﻴﻭ ﺗﻐ ۱-ﻦﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﺑﺮ ﺑ
، ﻛﻨﻮﻧﻲﻣﻬﻢ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻴﻫ
ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ۱-ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ 
ﺩﺭ  PTAﻮﮊﻥ ﻭ ﻫﺎﻱ ﮔﻠﻴﻜﺩﺍﺭ ﻏﻠﻈﺖﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﺍﺳﺖ  ﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﻴﻦ ﻧﺨﺴﺘﻳﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍ
ﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﭘﺲ ﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ۱-ﻦﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﮐﻪ ﺑ
   .ﺩﻫﺪ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﻴﻦ ﺩﺭ ﻫﻳﺍﺯ ﺗﻤﺮ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﮔﺰﺍﺭﺵ
(. ۳ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻣﻲ ﻲ، ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻮﺳ۱-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺍﺣﻲ  ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﻴﺎﻥ
ﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻳﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺍﻳﻴﺪ ﻣﻲﺄﻣﻐﺰ ﻧﻴﺰ ﺗ
ﺩﺭ  ۱-ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ، ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩﻣﻲ
(، ۵۱ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ )ﺑﺎﻓﺖ
( ﻭ ﻛﺒﺪ ۷۱(، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ )۶۱) ﻲﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ
ﺪﻩ( ﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﻧﺸﻧﻴﺎﻛﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ)ﻗﻨﺒﺮﻱ
  ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ.  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺛﻴﺮ ﺄﺗ ﻱﺭﻭﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮ
ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ  ۱-ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
  ﭘﮋﻭﻫﺶ   ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ  ﺑﺎﻓﺖ
  
  
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻏﻠﻈﺖ ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺖ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﮐﻢ ﻴﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻳﻦ ﺑﻪ ﻴﻧﺴﻔﺎﺗ ﻳﻲﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺑﻮﮐﺲ ﭼﻴﻨﯽ )ﮐﻴﮏ ﺍﻱ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻨﻮﻥ ﺖ ﺩﺍﻳﺮﻩ)ﻓﻌﺎﻟﻴ
( ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮﺩﻩ (٥١ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻚ
ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ  ٦١)ﺭﺳﺖ(
 ﻲﺖ ﺑﺪﻧﻴﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. ﺑﻪ۳۱ﺍﺳﺖ )
  ﺎﺷﺪ.ﺍﻱ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﺑﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﻴﻤﻴﺰﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ 
ﺭﺍﻣﺎﻧﺠﺎﻧﻴﺎﻭ  (،۶ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ) (uzimihS)
ﺁﻳﺪﻳﻦ ( ﻭ ۶۱) ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ( ayenajnamaR)
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻲ ، (۸۱) ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (nidyA)
 .ﻛﻨﺪ ﻳﻴﺪ ﻣﻲﺄﻭﻳﮋﻩ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻭ  ۶ﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﺒﻮﺩ (. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ۹۱
ﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻴﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ۱- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻭ  ۱-  ﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻳﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺯ
  ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺍﺛﺮ ﻣﻲ
ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ  ﻫﺎ ﻧﺎﺷﺘﺎﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺵ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ
 ۸۱ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
( ﻭ ۱۱) ﺷﻮﺩﻣﻲ ﺳﺮﻡ ﻣﻨﺠﺮ ۱-ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ 
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ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﺘﺎ، ﺩﺭ ﻣﻮﺵﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺮ ﺍﻳﻦﻋﻼﻭﻩ
ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬﺍ،  ۲۱
(. ۰۲ﻭ  ۳) ﮔﺮﺩﺩﻣﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ۱-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
( ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ۰۱۰۲ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ) ﺭﺍﻣﺎﻧﺠﺎﻧﻴﺎ
 ﺳﺒﺐ ﻫﺎﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﺵ ۴۲ﻣﺪﺕ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ۱-ﺩﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﮐﻬﻨﻮ  ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﺑﻨﺎﺑﺮ (. ۶۱) ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺎﻥﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﻥﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  (onhok)
ﺳﺎﻋﺖ  ۲ ﺍﻳﻤﻴﻨﻮﺭﺍﻛﺘﻴﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ، sof-cﻛﻪ  ۱-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
 ،ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ۸۴ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬﺍ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺑﺮﺍﺑﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﺎﺷﺘﺎ  ۰۱ﺩﺍﺭﻱ )ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ
ﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺄ(. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗ۰۱) ﺑﻮﺩ
(، ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱ PTAﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻭ 
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺑﺪﻥ ﺑﻪ
ﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺍﺗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ
  (. ۲۲ﻭ  ۱۲ﺑﺎﺷﺪ )
ﻭ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ  PTAﺩﺍﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻱ ﻴﺩﺭ ﻛﺒﺪ ﻭ ﻋﻀﻠﻪ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻭ ﻧ
ﻭ  ٨١PRgA، ٧١ﻞ ﮔﺮﻟﻴﻦﻴﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺯ ﻗﺒ
YPN
ﺎ ﻳﻭ  ﻱﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮﺍﺯ ٩١
ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ  ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻱﻫﻮﺍﺯ ﻲﺖ ﺑﻴﻟﻓﻌﺎ
 ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (nothguoHﻫﻮﮐﺘﻮﻥ )(. ۳۲-۶۲ﺩﺍﺭﺩ )
ﻣﺘﺮ ﺩﺭ  ۷۲ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ  ۰۱ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺩﺭ  ۵۲ﻭ  ۰۴ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﺒﺪ ﻣﻮﺵ  PTAﺳﻄﻮﺡ
  (. ۷۲) ﺪﻳﺳﺎﻋﺖ( ﮔﺮﺩ ۸۴ﻧﺎﺷﺘﺎ )
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻳﻚ ( ﺑﻪ۰۱۰۲ﻜﺎﺭﺍﻥ )ﻧﻴﺎﻛﻲ ﻭ ﻫﻤ ﻗﻨﺒﺮﻱ
ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ٠٢ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺗﻴﻮﻧﻴﻦ
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ﻦ ﻳﻫﺎﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺒﺪ ﻣﻮﺵ PTAﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻭ 
 ١٢ﻦﻴﻮﻧﻴﻞ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻣﺘﻴﻦ، ﺍﺗﻴﻮﻧﻴﻧﮑﺮﺩﻩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺗ
ﻖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺵ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺰﺭ
 ٢٢ﺖ ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺌﻮﮊﻧﺰﻴﻓﻌﺎﻟ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻱﺴﻢ ﮐﺒﺪﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻣﺼﺮﻑ  ٣٢ﺠﻪ ﺁﻥ، ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻮﻥﻴﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﺷ ﻲﻣ
ﻖ ﻳﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺰﺭﺎﺑﺪ. ﺑﻪﻳﻲﺶ ﻣﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﻴﭙﻴﻏﺬﺍ ﻭ ﻟ
ﺁﻭﺭ( ﺩﺭ  ﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮﻟﻴﻦ )ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺍﺷﺘﻬﺎﻴﻮﻧﻴﺍﺗ
ﺍﺷﺘﻬﺎ( ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  )ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺿﺪ ٤٢ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﺴﺘﺎﺗﻴﻦ
  (.۱۲) ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺩﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺭ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ  ۱-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻋﺪﻡ  ﺩﻫﻨﺪﻩﻧﺸﺎﻥﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ  PTAﻭ 
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺖ. 
ﺫﻫﻦ ﺧﻄﻮﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻏﺬﺍ، ﻧﻪ ﺁﺏ،  ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻪ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۴ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍ 
ﺳﺎﻋﺖ، ﺍﻃﻼﻕ  ۴ﺭﻭﺯ، ﻧﻪ  ۵ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  ۸ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ 
ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻲ
 PTAﻭ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻥ ﻭ  ۱-ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺆﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻣ
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ 
ﺢ ﻣﻐﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻴﺻﺤ
 ﻱﺮﻩ ﺍﻧﺮﮊﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪﻳﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍ
ﻭ  ﻲﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻱﺍﻧﺮﮊ ﻱﻪﻴﺖ ﺗﻬﻴﺑﺎﻓﺮﻱ، ﻗﺎﺑﻠ
ﮑﻮﮊﻥ ﺩﺭ ﻴ(. ﮔﻠ۸۲ﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺩﺍﺭﺩ )ﻳﺗﺮﻊﻳﺩﺭ ﺳﺮ
 ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﻃﻮﺭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ،  ﭼﻨﺪ ﺑﻪﻣﻐﺰ، ﻫﺮ ﻱﻫﺎﺗﻤﺎﻡ ﻗﺴﻤﺖ
  (. ۹۲ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ )
ﺳﺒﺐ ﮑﻮﮊﻥ ﻴﺮ ﮔﻠﻳﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺫﺧﺎﺑﻴﺎﻥ 





  ۹۷۱/ ﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ  ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ                                                              ﻧﻴﺎﮐﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ      ﻗﻨﺒﺮﯼ
 
 ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻲﻣ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼﺍﺳﺘﺮﺱ 
(. ۰۳ﺎﺑﺪ )ﻳﻲﺶ ﻣﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺩﻧﻮﺯPTA
ﺠﺎﺩ ﻳﮑﻮﮊﻥ ﮐﻮﺭﺗﮑﺲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻴﺮﺍﺕ ﮔﻠﻴﻴﺗﻐ
ﮐﻪ  ﻳﻲﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻱﻣﺮﮐﺰ ﻲﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻴﺳ ﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﺴﺘﮕ
( drofdeB)ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺑﺪﻓﻮﺭﺩ  ﺑﻨﺎﺑﺮﻫﻔﺘﻪ  ۱ﻣﺪﺕ ﺑﻪ
ﻞ ﻳﺗﻤﺎ ،/ﻭﺯﻥ( ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪﻲﮋﻥ ﻣﺼﺮﻓﻴﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﮐﺴ)
(. ۱۳ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ )ﻲﺮﺍﺕ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺗﻐﻳﺍ ﻲﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﻟ
ﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺄﺗﻮﺍﻥ ﺗﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻧﻤﻲ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺜﻞ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ، 
ﮔﻴﺮﻱ ﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻛﻭ ﺷﺎﺧﺺ
ﻩ ﻧﺸﺪﻩ، ﻭﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ
  (، ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.۲۳ﻭ  ۶۱، ۶ﺍﺳﺖ )
ﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ، ﺍﺑﻪ
ﻳﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﻭ  ﻖ، ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭﻳﺗﺰﺭ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ  ۱-ﻦﻴﻧﺴﻔﺎﺗ ﺎﻥﻴﺷﺪﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﻭﻱ ﺑ
  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲ
ﺛﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺄﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﺗ
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﺛﺮ  ۱-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ۱-ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺘﻲ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻫﻤﺮﺍﻩ  PTAﮊﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﻭ ﮔﻠﻴﻜﻮ
ﺛﻴﺮ ﺄﺗ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﺲ ﺷﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ۱-ﺍﺯ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ،ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ PTA ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﮔﻠﻴﻜﻮﮊﻧﻲ ﻭ
ﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺛﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﺄﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗ
ﻫﺎﻱ )ﺩﺭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ( ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻭ 
  .ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥﺆﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣ ﺳﺎﺯ
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ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  ﻲﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧ
ﻦ ﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻮﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍ
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Abstract 
Background: Hypothalamus is mentioned as the major center of appetite and energy balance. Physical 
activity and the exersice are able to disturb the energy balance to negative. Nesfatin-1 is a regulating 
neuropeptide that is produced by hypothalamus and has an important role in establishing energy balance. The 
purpose of this study was to examine the effect of endurance training regimen on nesfatin-1 gene expression 
and its concentration in the male rat hypothalamus. 
Materials and Methods: Eleven adult wistar male rats (8-10 week old, 130-145g) assigned into control(C, 
n=5) and training (E, n=6) groups. Training group was given exercise on a motor-driven treadmill (20m/min, 
0% grade, 60 min/session, 5days/week for 8 weeks). Rats were sacrificed 72h after the last training session 
and then the hypothalamus tissue was excised for determination of nesfatin-1 gene expression and its 
concentration by RT-PCR & ELIZA methods, respectively. Four hours before the experiment the food not 
tap water was removed from the animal cages. Data was analyzed by using an independent t-student test.  
Results: The current results indicated that the levels of nesfatin-1 gene expression and its concentration, 
ATP, and glycogen concentrations were non-significantly lower in trained group when compared with 
control group.  
Conclusion: This research showed for the first time, that a low-intensity exercises, decreases nesfatin-1 
expression and concentration in the hypothalamus, which accompanied insignificant reduction in energy 
source. It seems that in the present research, the exercise has had the same fasting and being hungry like 
effect on nesfatin-1 expression and concentration in the hypothalamus. 
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